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フレーム番号 結果 フレーム番号 結果
100 1 1100 1
200 1 1200 0
300 0 1300 0
400 0 1400 1
500 0 1500 1
600 1 1600 1
700 0 1700 0
800 0 1800 0
900 1 1900 1
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フレーム番号0 1 150 200
周期検出結果 1　1　0　0　0　1　0　0　1　1O　O　1　1　1　0　0　1　1
波高　　25
20
フレーム番号0 100 200
図5，13　検出結果からの波のモデル
　この結果から2000フレームの間に5本の波が入ってきたこととそれぞれの波の波高，砕け終
わりまでの時間が検出できたことがわかる．
（41）
まとめ，考察
　本研究はサーファー向けの波情報を波の自動計測により求めることを目的としているが，そも
そも，波とはどういうものかということに直面し，波の分類・定義付けを行った、それによって
波のスープ部分に着目し，スープの解析をすることが波の解析に有効であることが分かり，スー
プの抽出を第一段階の目的とした．
　サンプル画像は，今まで剛体に対して有効であった画像処理の手法が波のような不定形物体に
対しても有効であるかを確かめ易いように，フレーム内にうねりが1つ入った画像を選んだ．
　実際の画像処理だが，2値化処理画像は不定形物体に対しても有効であることが分かった．ス
ープ部分が背景に溶け込んでしまったが，波のフェイスの部分は比較的きれいに検出されている．
次にラベリングによる領域分割だが，波のフェイスに重なっている人の影も同一ラベルと検出さ
れてしまったが，波のフェイス部分を抜き出すことが出来た．また，2次微分，細線化などのエ
ッジ抽出だが，細線化によってフェイス部分のエッジが抽出された．サンプル画像で，従来の画
像処理の手法が波にも有効であることが分かった．
　結果として，波の持つ様々な情報のうち，周期，単位時間の波数，波高，砕け始めから終わり
までの時間を検出することができることが確かめられた．ただし，今回の実験によって得られた
スープ領域というのは，波のすべてのスープ領域ではなく，フレーム間で動きのあったスープの
領域であるため，スープ領域の高さは，波の波高と必ずしも等しいというものではない．しかし，
波の波高，波の崩れる方向，早さなど，波の解析に対して，スープ領域の抽出はとても有効であ
ると考えられる．
　しかしここで扱った画像は様々な特徴をもつ波の一部であり，天候や時間などで変化する明る
さなどを変えたときの本研究の有効性は確かめられていない．また，砕波の画像中に移動物体が
写った場合のスープ領域の自動識別は現在のところ想定していない．これらの問題点を今後の課
題として検討していく．
（42）
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の平澤雅入氏，そして情報システム研究室の皆様に心から感謝しております．
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